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1 
Корисна модель належить до практичної стоматології і може бути використана для 
комплексного лікування перехресного букального прикусу із звуженням верхньої щелепи. 
Перехресний прикус є однією із самих складних патологій прикусу, відрізняється 
різноманітністю форм. Однією із форм є букальний перехресний прикус, що має такі види: 1. 
Без зміщення нижньої щелепи в сторону: а) односторонній, обумовлений одностороннім 5 
звуженням верхнього зубного ряду або щелепи, розширенням нижнього зубного ряду або 
щелепи, сукупністю цих ознак; б) двосторонній, обумовлений двостороннім симетричним або 
асиметричним звуженням верхнього зубного ряду або щелепи, розширенням нижнього зубного 
ряду або щелепи, сукупністю цих ознак. 2. Зі зміщенням нижньої щелепи в сторону: а) 
паралельно серединно-сагітальній площині; б) діагонально. 3. Сукупний букальний перехресний 10 
прикус - сукупність ознак першого та другого різновидів. 
Клінічно при букальному прикусі порушується співвідношення щелеп (одно- чи двостороннє) 
в трансверзальній площині, що проявляється у зворотному перекритті бокових зубів і наявності 
чи відсутності зміщень нижньої щелепи. Такі порушення прикусу часто супроводжуються 
неправильним положенням язика у спокої чи при виконанні функцій ковтання і мовлення, що в 15 
свою чергу ускладнює патологію прикусу. 
Із відомих рішень і найбільш близьким, що був вибраний як прототип, є апарат, який 
складається із пластмасового базису правої та лівої половини, що з'єднані гвинтом, оклюзійних 
накладок, кламерів (елементи кріплення) (Хорошилкина Ф.Я. Руководство по ортодонтии / 
Хорошилкина Ф.Я. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Медицина, 1999. - С. 530). 20 
Недоліком відомого апарату є те, що апарат не забезпечує корекції положення нижньої 
щелепи і язика. 
В основу заявляємої корисної моделі поставлена задача: впливати безпосередньо на 
розміри верхнього зубного ряду, провести корекцію положення язика, положення нижньої 
щелепи. 25 
Поставлена задача вирішується, тим що в ортодонтичному апараті комбінованої дії для 
лікування перехресного букального прикусу зі звуженням верхньої щелепи, який складається із 
пластмасового базису правої та лівої половини, що з'єднані гвинтом, оклюзійних накладок, 
кламерів (елементи кріплення), згідно з корисною моделлю апарат має похилу площину у 
вигляді дротяних петель, що забезпечує корекцію положення нижньої щелепи і язика, а також 30 
забезпечує умови для полегшеної активації і корекції ортодонтичного апарату. 
Суть корисної моделі пояснюється на кресленні, де схематично зображено вид зверху 
апарату комбінованої дії для лікування перехресного букального прикусу зі звуженням верхньої 
щелепи. 
Апарат містить базис із пластмаси правої та лівої половини (1), оклюзійні накладки (2), 35 
кламери (елементи фіксації) (3), гвинт (4), петлі (5). 
Після призначення апарату комбінованої дії для лікування перехресного букального прикусу 
зі звуженням верхньої щелепи пацієнти виконують поради лікаря-ортодонта, а саме, апарат 
потрібно носити щодня, термін використання індивідуальний для кожного окремо взятого 
пацієнта. 40 
Заявлене виконання ортодонтичного апарату комбінованої дії для лікування перехресного 
букального прикусу зі звуженням верхньої щелепи при комплексному лікуванні перехресного 
прикусу забезпечує правильне положення нижньої щелепи в 3-х площинах, правильне 
виконання функцій язика та змінює трансверзальні параметри верхньої щелепи до належних. 
 45 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 
Ортодонтичний апарат комбінованої дії для лікування перехресного букального прикусу зі 
звуженням верхньої щелепи, який складається із пластмасового базису правої та лівої 
половини, що з'єднані гвинтом, оклюзійних накладок, кламерів (елементи кріплення), який 50 
відрізняється тим, що апарат має похилу площину у вигляді дротяних петель, що забезпечує 
корекцію положення нижньої щелепи і язика, а також забезпечує умови для полегшеної 
активації і корекції ортодонтичного апарату. 
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